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ば Franke and Shah, 2003, Hienerth, von Hippel 


































◦ 「産業財における共創型製品開発 : 企業ユー
ザーイノベーターの探索法」『マーケティン
グ・ジャーナル』Vol.36（4） pp. 58-75，2017. 
（２）研究発表
◦ “Developing a Cardio Simulator: More real 
and quicker”, ISPIM Innovation Conference 
2017, Vienna, Austria, 2017（竹村氏，廣田氏
との共同）．
◦ “Des ign Prototyp ing :  Reduc ing the 
uncertainty in “fuzzy front end” stage of 
product development”, ISPIM innovation 






◦ “The Important Role of Users in Pop 
Culture -Related Business in Japan”, 13th 
Annual User and Open Innovation Society 
Meeting, Catolica-Lisbon School of Business 
and Economics, Lisbon, Portugal, 2015.
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ける新用途」，日経 MJ ヒット塾，日経 MJ，
2017.
◦ 「顧客ニーズの発見法（上）解決したい「用事」



























































































































































































































アクセス・ポジティブ アクセス・ネガティブ 雪質 混雑 人気 春スキー





















































No 回答 内容 アクセス 雪質 混雑 人気 比較 春スキー
1 1 ２月中旬の平日に湯沢へ新幹線で出向く。 1
2 2 平日の GALA もなかなか混んでいると聞きます。 -1
3 3 「神楽スキー場」も，かなり人気があるスキー場。 -1 1
4 4 平日でも少し混んでいたような記憶がございます。 -1
5 5 「神楽スキー場」と GALA，どちらが空いていますか？ 0
6 6 せっかく平日の有休を取るので空いているに越したことはない。  0
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1 Abercrombie&Fitch 銀座中央通り 東京都中央区銀座6-9-10
2 ALFRED DUNHILL 銀座本店 東京都中央区銀座2-6-7
3 ARMANI 銀座タワー 東京都中央区銀座5-5-4
4 BURBERRY 銀座マロニエ通り 東京都中央区銀座3-3-1
5 CELINE 銀座 東京都中央区銀座6-10-1
6 CHANEL 銀座並木 東京都中央区銀座6-7-19
7 COACH 銀座 東京都中央区銀座5-4-3
8 DIESEL 銀座 東京都中央区銀座3-2-15
9 DOLCE&GABBANA 銀座 東京都中央区銀座5-4-9
10 Gap フラッグシップ銀座 東京都中央区銀座4-2-11
11 GUCCI 銀座 東京都中央区銀座4-4-10
12 H&M 銀座店 東京都中央区銀座7-9-15
13 HERMES 銀座店 東京都中央区銀座5-4-1
14 HOUSE OF DIOR 銀座 東京都中央区銀座6-10-1
15 LOUIS VUITTON 松屋銀座店 東京都中央区銀座3-6-1
16 PRADA 銀座 東京都中央区銀座6-10-16
17 Tiffany 銀座本店 東京都中央区銀座2-7-17



























































































































































Midwest Economics Association 2018年大会に
て，“Unconventional Monetary Policy and ABS 
Spread Determinants: A Comparative Study 





























ンソースのライブラリである PCL（Point Cloud 


















































































































































































































































施し，その結果を International Conference on 
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◇叢書紹介
『戦争と聖書の平和―キリスト者からの問いかけ―』
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『近代文学における < 笑い > の小説の生成』
















































































































































































ジウム Advances in Minsky’s theory of finance-












































部・学部長の Homagni Choudhury は，会うた
びにいつも温かい言葉をかけてくれた。彼に連
れて行ってもらったブラジル料理は最高であっ
た。Jennifer Churchill，Christina Wolf，Shaikh 

















（１） “Distribution shocks in a Kaleckian Model 
with Hysteresis and Monetary Policy,” 
with Engelbert Stockhammer （King’s 
college London）.
（２） “Stability and Cycles in a Kaleckian 
Model with Hysteresis and Distribution 
Norms,” with Engelbert Stockhammer 
（King’s college London）.
（３） “A Dynamic Analysis of Demand and 
Productivity Growth in a Two-sector 
Kaleckian Model” 
（４） “Balance-of-payments constrained Cyclical 
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Growth with Distributive Class Conflicts 
and Productivity Dynamics”
（５） “A Structural VAR Analysis of the 
Long-run Japanese Growth Regime,” 
work in progress with Robert, C. Jump 
（University of West England）.
（６） “An empirical contribution to Minsky’s 
financial fragility: Evidence from non-
financial sectors in Japan” Cambridge 
Journal of Economics.
（７） “Sources  o f  Product iv i ty  Growth 
Dynamics: Is Japan Suffering from 












































































































































































































益の一部を DMO に還元している。また STIA


















































































































































































































































































































































































































































招聘研究者　Nowegian Gaming Authority Engebø Jonny
本学研究者　流通学部　教　授 桜　田　照　雄























































































































































































































Using Lego Serious Play teaching methodology to enhance commu-
nication skills and problem-solving processes for Japanese learners 











































講 　 　 師 経済学部　教授　　西本　真弓















日 　 　 時 2017年7月22日（土）　9:30～14:00
テ ー マ サッカー部監督によるトッププレイヤーの解説・部員と合同トレーニング
講 　 　 師 流通学部　教授　　須佐　徹太郎
受 講 者 数 31
内　　　 容 国内外のトッププレイヤーのプレー映像の解説講義を聞いて、実技を通じてサッカーの楽しさを学びます。
日 　 　 時 2017年7月22日（土）　12:30～16:30
テ ー マ レッツ　チア！ポンポン持ってあなたも今日からチアリーダー
講 　 　 師 チアリーディング部コーチ　　法貴　恭子







日 　 　 時 2017年11月9日（木）16:00～17:30
テ ー マ ヒマラヤの羊毛織物：生産を支えるサプライネットワーク
講 　 　 師 国際観光部　准教授　　渡辺　和之













































































































Combined effect of coffee 
ingestion and repeated bouts 
of low-intensity exercise on fat 
oxidation
共 Clinical Physiology and Functional 




Kurobe, K.,  
Nakao, S.,  
Nishiwaki, M.,  
Matsumoto, N.
A pilot lifestyle intervention 
study: effects of an intervention 
using an activity monitor and 
Twitter on physical activity 
and body composition
共 The Journal of Sports Medicine 




Nishiwaki, M.,  
Nakashima, N.,  
Ikegami, Y.,  
Kawakami, R.,  
Kurobe, K.,  
Matsumoto, N.
Metabolic responses to exercise 
on land and in water following 
glucose ingestion
共 Clinical Physiology and Functional 





Kousaka, A.,  
Ogita, F.,  
Matsumoto, N.
学会報告
Effects of Low to Moderate-
Intensity Interval Exercise on 
Arterial Stiffness
共 Medicine and Science in Sports 
and Exercise 48（5S）/American 
College of Sports Medicine
2016/5 190 Kurobe, K.,  
































































































































人の不幸で成り立つビジネス 単 しんぶん赤旗日曜版 2017/4 コメント掲載
カジノはいらない 単 中央区自治体学校 2017/4 講演
カジノ「健康」と相反 単 読売新聞 2017/4 コメント掲載
カジノはいらない 単 明るい茨木をつくる市民の会 2017/4 講演
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大阪万博の課題2025 単 読売新聞･大阪朝刊31面 2017/4 コメント掲載
大阪カジノ万博どう見る？ 単 しんぶん赤旗 2017/5 コメント掲載
あかんカジノ市民のつどい 単 大阪9区・5行政区市民の会 2017/5 講演
カジノ「アカン」「カネさえ入
ればという考え方は問題」
単 毎日新聞 2017/5 コメント掲載
カジノ「アカン」「カネさえ入
ればという考え方は問題」
単 毎日新聞電子版 2017/5 コメント掲載















単 国土交通省（主催）/高松市 2017/8 講演
異議ありカジノ誘致　行政の
「無能力さ」象徴


























単 大阪民主新報 2017/9 見解が掲載
カジノ誘致へ維新暴走 単 しんぶん赤旗 2017/9 コメント掲載
カジノ阻止シンポ大阪弁護士会 単 読売新聞･大阪朝刊27面 2017/9 講演案内
シンポジウム・カジノ実施法の
制定阻止に向けて






単 朝日新聞 2017/10 コメント掲載
関西から政策を問う　2017衆院
選　IR 誘致










単 しんぶん赤旗 2017/10 コメント掲載




単 毎日新聞･大阪朝刊6面 2017/10 コメント掲載






単 朝日新聞デジタル版 2017/12 コメント掲載



































横山英治さんへのレクイエム 単 有恒会報　第211号/大阪市立大学 2018/1 83
（1）
カジノ付き万博に反対 単 しんぶん赤旗 2018/3 コメント掲載
カジノ付万博いらない　BIE 大
阪視察




































単 ティアンドエイチ株式会社 2017/4 映像資料（DVD）















Action of avenacins in oat roots 
as allelochemicals
共 2017 ISCE/Ryukoku University 2017/8 Hosashi Miyagawa, 
Anne Osbourn
Action of avenacins in oat roots 
as allelochemicals














































































Communication Problems 単 International Autumn Conference of 




































































センター/CHEGA Center for the 
Study of Higher Education and 



















































センター/CHEGA Center for the 
Study of Higher  Education 



































単 兵庫県立神戸商業高等学校 2018/2 指導・助言・評価
坂東英敏校長
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植　村　吉　輝
論文Competition Law Interference Prior to the Formation of a 
Digital Market-The JFTC’s  




2017/12 （28） Steven Van Uytsel
翻訳Online Platforms and 
Competition Law in Japan: A 
Translation of the DeNA Co. 
Case
共 Legal Research Bulletin, Graduate 
School of Law, Kyushu University, 
Vol.7
2017/9 （4） Steven Van Uytsel
学会報告
Competition Law Interference 
Prior to the Formation of a 
Digital Market
共 12th Academic Society for 
Competition Law Conference/ 
Stockholm University, Law 
Faculty, Sweden



























interactions under asset 
purchase programs: Some 
comparative evidence







Interactions under Asset 
Purchase Programs: Theory 
and Evidence from the United 
States and Japan




Policy and ABS Spread 
Determinants: A Comparative 
Study from the Perspective of 
Financial Structure
























































































2017/10 㟢濱秀行, 藤田正, 
林龍平（筆頭者が筆
者）
Does length limitation promote 
planning activity during the 
initial planning phase in L2 




論文From Physical Economics to Institutional Economics: What 
is the contemporary Implication 
















Rethinking John R, Commons’s  
Theory of Collective Action: 
The View Point of Regulation 
and Convention Theories
単 AFEE/United States of America 2018/1
細　川　裕　史
著書





































to develop skills at Thai 
garment factories: Effects of 
perception of a firm’s human 
resource management practices


















How Does the Likelihood 
of Categorization into 
Consideration Sets Decrease 
from the Brand Considered 
Most Frequently? Focusing 
on Think and Feel Product 
Classification















Software Development Business 
Model for Uppermost Process 
with Competitive Bidding
単 Seventh International Symposium 




A Proposal for Resolving the 
Computer System Failures 
with Infrastructure Problems 
and Software Problems
単 2018 International Conference 
on Software Engineering and 
Information Management （ICSIM 




















A Case study on medical 
tourism in Japan using 
hot-springs resources: 
Form the perspectives of 
regional revitalization and 
complementary and alternative 
medicine






A Case study on medical 
tourism in Japan using 
hot-springs resources: 
Form the perspectives of 
regional revitalization and 
complementary and alternative 
medicine
共 ICTB2017/Switzerland 2017/8 （11） T. Maeda and 
Y. Fukushige 
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学会報告
Web applications for education 
of parallel programming













Developing a cardio simulator: 
More real and quicker


















































論文Searching for a General Rule on 
Count/Noncount Distinction of 







Innovative teaching methods to 
integrate and internationalise 
learning environments at 
Japanese universities
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論文魏晋期における校書事業と史書編纂
























単 奈良育英高等学校 2017/6 講師
「貴族」から視た三国時代 単 歴史文学講座/川西市多田公民館 2017/6 講演
「史」から視た三国時代 単 歴史文学講座/川西市多田公民館 2017/6 講演
「民族」から視た三国時代 単 歴史文学講座/川西市多田公民館 2017/7 講演
三国時代の知識人―稀代の政
治家諸葛亮の苦悩―
単 歴史講座/川西市緑台公民館 2018/2 講演
三国時代の知識人―曹操とい
う異才―
単 歴史講座/川西市緑台公民館 2018/2 講演
三国時代の知識人―三国時代
の学問―









































































































Coordinators bridge residents 
and artists in regional Japan: 
a case study of the art project 
HANARART.





develop rural market: The 
possibility of developing 
a creative village in the 
Yamagata prefecture, Japanese 
rural area












































































































Transhumant Herders: A case 
of sheep herders of East Nepal.





























Inside and Outside of 
Evacuation Area: Problems of 
dairy farmers in Fukushima 
Prefecture, Japan
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